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ruhankemahiraninsaniahsecaraoptimum
melaluiaktivitikokurikulum.
SehubunganituDr.MohammadShatar
menambah,fasilitatoryangakanmengen-
dalikankursus-kursuskokurikulumber-
kreditperlumenghadiribengkelTrainingof
Trainers(T.o.T) selamaduahariberturut-
turut.
Bengkeltersebutkatanya,selainmeman-
tapkantenagapengajar,turutmembantu
pKK UPM mendapatkanpenanda ras
yangdiiktirafdiperingkatantarabangsa.
PKK UPM terusmeluaskanpenerokaan
peranannyadenganmengadakandualagi
kursusiaituKursusPermulaanGraduan
(StartingSchool)danKursusKeterampi-
IanGraduan(FinishingSchool)danakan
datangialahKursusPertengahanGraduan
(IntermediateSchool)untukpelajarsemes-
terdua,tigadanempatyangberfokuskan
kepadakemahirankomunikasi.
KursusPermulaanGraduandiperkenal-
kanhanyakepadapelajarbarubagimem-
bantumerekadalammembentukecemer-
langandankeyakinandiri supayamampu
mengadaptasikandiridenganbaikdengan
kehidupandikampusuniversiti.
KursusKeterampilanGraduanpula
membeli.penekanandalamaspekkemahi-
ranberkomunikasidanpenulisanprofesion-
aldalambahasaInggerisbagimemasarkan
diri dalampasarankerjaya.
Ketiga-tigakursusmasihbeltunjang-
kanpenerapankemahiraninsaniahdalam
kalanganpelajardandikendalikanoleh
fasilitatorbertauliahyangprofessionalserta
berpengalaman.
Modulbagikursus-kursustersebuturut
diterbitkanbagimemberipanduandan
menjelaskantujuanyangingindicapai
sekaligusmemudahkanfasilitatormengen-
dalikankursus-kursustersehut.
kursuskokurikulumuntukdipiliholeh
pelajarmeliputiSukandanRekreasi,Badan
Beruniform,Wajadiri,SeniBudayaserta
Kepimpinan,KemasyarakatandanHubun-
ganKomuniti.
"Setiappelajarmestimemperolehi
sekurang-kurangnyaduakreditdalam
aktiVitikokurikulumuntukmelengkapkan
keseluruhankeputusanbagimenamatkan
pengajianmasing-masing,"katanyadiSer-
dang,Selangor,baru-baruini.
MenurutDr.MohammadShatar,kursus
tersebutmerupakankursuswajibkepada
setiappelajarbarubermulakemasukansesi
2007hingga2008.
Setakatini katanya,PKK UPM me-
nawarkan43kursusdanakanmenambah
19kursuslagipadamasaakandatangbagi
menampungkeperluanpelajaryangsemakin
bcrtambah.
JelasDr.MohammadShatar,formulaunik
yangdisuntikdalampelaksanaankursus
kokurikulumberkreditdibawahkendalian
PKK UPM tersebutadalahpenerapankema-
hiraninsaniah(softskills)sepertimanayang
telahdisasarkanolehKementerianPengajian
Tinggi.
. "Kursuskokurikulumberkredityang
ditawarkanmenerapkantujuhelemen
kemahiraninsaniahdalamdiri pelajariaitu
kemahirankomunikasi,pemikirankritis,
kemahirankerjaberpasukan,pembelajaran
sepanjanghayat,kemahirankeusahawanan,
etikadannilaiprofessionalsertakemahiran
kepimpinan,"jelasnya.
Tambahnyabeliau,ideamenerapkan
kemahiraninsaniahitutimbuldandilihat
sebagaisaturesolusiyangterbaikpadamasa
kini ekorankemelutpendidikanyangstatik.
Ujarnya,fokusdanperhatianterarah
kepadapendekatan,kaedahpengajarandan
pembelajaranyangmampumenjanakeselu-
PengarahPKK UPM, Prof.MadyaDr.
MohammadShatarSabranberkata,untuk
merealisasikanperkaratersebut,PKK UPM
mengambillangkahproaktifmemperkenal-
kankursuskokurikulumberkreditkeatas
setiappelajar.
"Mulaisemesterpertamasesi2007-2008,
PKK UPM menawarkanlimakomponen
UK
keterampilandiri graduanyangcemerlang
bagimenghadapipersaingankeljayadan
hidupbermasyarakatyangkompetitif
bukanlahsatutugasmudah,namuntidak
bereltiiatidakmampudilaksanakan.
ItulahtugasberatyangdigalasolehPusat
KokurikulumUniversitiPutraMalaysia
(PKK UPM) bagimelaksanakankursus-
kursusyangmampumenjanakecemerlan-
gangraduan.
Berasaskankepercayaandanmandatitu,
) PKK UPM merangkapelandanstrategi
yangmantaplagijitu untukdilaksanakan
dengantujuanmencapaihasrattersebut.
Justeru,kegiatankokurikulumdilihatse-
bagaiwadahyangmampumembentukdan
melahirkansumbermanusiaberkebolehan
dandinamikdalamsegalasegiterutamanya
dalamaspekintelek,rohani,emosi,jasmani
danfizikal.
